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Normas para colaboração
A Caminhando é uma revista científica publicada semestralmente pela 
Faculdade de Teologia da Universidade Metodista de São Paulo. Ela está 
aberta para pesquisadores/as e docentes/as da área da Teologia e das 
Ciências da Religião que possuam o grau de doutor ou mestre ou
estejam prestes a obtê-lo.
Apresentação de artigos
O texto poderá ter no máximo 25.000 caracteres com espaços (digita-
das em espaço duplo, fonte Times New Roman Times 12 ou equivalente, 
margem 2,5 cm) incluindo-se notas e bibliografia. Os artigos submetidos 
à revista Caminhando deverão ser nacionalmente inéditos e não estar, 
no momento, sendo objeto de apreciação por quaisquer outros meios de 
publicação impressa. A página de rosto deverá conter o título do artigo, 
nome do autor, um resumo em português e, se for possível, também em 
inglês e espanhol (no máximo 250 caracteres com espaços). Como infor-
mações sobre o/a autor/a solicitamos a titulação, a ocupação e o e-mail 
do/a autor/a. Os artigos serão encaminhados para um/a parecerista, com 
base nos quais o editor tomará a sua decisão. A remessa do artigo poderá 
deve ser feita via Internet no portal da revista Caminhando:
https://www.metodista.br/revistas/revistas-metodista/index.php/CA/user 
Normas para rodapé e referências bibliográficas
As citações devem ser inseridas no corpo do texto, seguindo as for-
mas (Autor, ano) ou (Autor, ano, página) como no exemplo (WEBER, 1991, 
p. 95). Se houver, do mesmo autor, mais do que um título citado, deve-se 
acrescentar uma letra após a data, tal como no exemplo: (WEBER, 1991b, 
p. 32). As notas de rodapé estão reservadas para informações comple-
mentares. A bibliografia ou referências bibliográficas, quando houverem, 
devem ser colocadas no final do texto e obedecer à norma NBR 6023 da 
ABNT, 2002. Seguem alguns exemplos:
Livro:
212 Helmut RendeRs: Registros
SOBRENOME DO/A AUTOR/A, prenome. Título da obra: subtítulo. 
Número da edição se não for a primeira, Local de publicação, estado: 
editora, data.
RIBEIRO, Claudio de Oliveira et all. (orgs.). Teologia e prática na 
tradição wesleyena: Uma leitura a partir da América Latina e Caribe. São 
Bernardo do Campo, SP: Editeo, 2005.
Artigo:
SOBRENOME DO/A AUTOR/A, prenome. “Título do artigo”. In: Título 
do periódico, número da edição, páginas (data).
PAULA, Blanches de. “Luto e existência”. In: Caminhando, vol. 11, 
n. 17, p. 105-114 (2006).
Coletânea:
SOBRENOME DO/A AUTOR/A, prenome. “Título do capítulo”. In: 
iniciais do nome seguidas do sobrenome do organizador. Título da cole-
tânea. Número da edição quando não for a primeira. Local de publicação, 
Estado: editora, data.
MENDONÇA, Antonio Gouvêa “Ciência(s) da Religião: Teoria e pós-
graduação no Brasil”. F. Teixeira. A(s) ciência(s) da religião no Brasil: 
afirmação de uma área acadêmica. São Paulo, SP: Paulinas, 2001.
Referências da Internet:
Acresce-se, depois da citação do livro ou do artigo: Disponível em: 
< link >. Acesso em: dia[s]/mês/ano (somente números).
RAUSCHENBUSCH, Walter. For God and the People. Prayers of the 
Social Awakening. Boston, New York, Chicago: The Pilgrim Press, 1910. 
Disponível em: < http://www.archive.org/details/forgodandthepeop00rau-
suoft >. Acesso em: 20/03/2009.
